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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota
Semarang berdasarkan rasio keuangan tahun 2012-2014. Metode pengumpulan data yang digunakan
adalah metode dokumentasi terhadap laporan realisasi anggaran. Metode analisis data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode analisis Rasio Efektivitas PAD, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah,
Rasio Pajak Daerah terhadap PAD dan Rasio Pertumbuhan PAD. Hasil analisis kinerja keuangan daerah
dapat disimpulkan bahwa Rasio Efektivitas PAD sangat efektif, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
semakin meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan suatu daerah mendekati mampu melaksanakan
otonomi daerah. Rasio Pajak Daerah terhadap PAD dapat dikatakan sangat baik dan Rasio Pertumbuhan
PAD dikatakan menurun.
Kata Kunci : Rasio Efektivitas, Rasio Kemandirian, Rasio Pajak Daerah terhadap PAD, Rasio
Pertumbuhan, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
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ABSTRACT
This research aimed to measuring the performance of Regional Government Budget in Semarang City based
on the ratio of financial through the year 2012-2014. The technique of the data collection of this research is
documentation method of financial repport realization. Meanwhile, the technique of the data analysis of this
research is using effectively ratio of District Own Source Revenue (PAD) analysis, independent regional
financial ratio, regional tax ratio toward PAD and development District Own Source Revenue (PAD) ratio. The
findings of this research show that Effective Ratio of District (PAD) is very effective and District Financial
Independent is growing rapidly year by year. The number of District Tax Ratio toward District Own Source
Revenue (PAD) is decreasing significantly.
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